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The purpose of this research is to investigate the consciousness of residents for earthquake disasters and  present states 
of buildings in order to reduce earthquake disasters at densely built-up districts in urban area, particularly in Kyoto, 
Japan. Questionnaire surveys were carried out at densely built-up districts in Kyoto urban area. The analysis of the 
questionnaire investigation at Rokuhara school district in Higashiyama-ku, Kyoto City is herein described. To grasp the 
present state of buildings, field observations by appearances were also conducted. The results of questionnaire surveys 
are useful for residents to promote the seismic reinforcement. 
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 ᅗ 9 ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓᘓ≀ࡢᘓタᖺ௦ࡢ๭ྜࢆࠊᘓ⠏
ᇶ‽ἲ᪋⾜௨๓(௨ୗ᫛࿴ 25ᖺ࡜࠸
࠺)ࠊ᫛࿴ 56 ᖺࡢᨵṇࠊᖹᡂ 12 ᖺ
ࡢᨵṇࢆ༊ษࡾ࡟ 5 ẁ㝵࡟ࡲ࡜ࡵ
࡚㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ
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ᅗ 16 ᘓ≀ࡢᨵಟᒚṔ 
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